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 Afbeelding 1: Reclamespot ‘Red Firdaoussi’ Save the Children (2013)
1. Inleiding 
De Nederlandse ontwikkelingssector maakt roerige tijden door: scepticisme bij het volk, forse 
bezuinigingen aan de kant van de nationale overheid en kritische geluiden in de media. Zo leefde de 
discussie rondom beeldvorming van ontwikkelingsproblematiek op toen de internationale NGO Save 
the Children in 2013 een campagne lanceerde waarin het ondervoede Afrikaanse meisje Firdaoussi te 
zien was (zie afbeelding 1). Firdaoussi kende ‘niets anders dan pijn’, zo luidde de boodschap. De ophef 
leidde tot een uitspraak van de actiefgroep IDLeaks , die de campagne beoordeelde als respectloos 1
en stigmatiserend (Vossen, 2015, 9). Dat de sector kritisch reflecteert op haar eigen framing , is te 2
zien aan initiatieven als ‘Reframing the Message, waarin Wilde Ganzen en ontwikkelingsvakblad Vice 
Versa in 2014 NGO-medewerkers, wetenschappers en journalisten opriepen om te debatteren over 
wat een juiste en wenselijke framing inhoudt (Vossen, 2015, 11). 
Daarnaast ondergaat de financieringsstructuur van de sector ingrijpende veranderingen. Het 
medefinancieringsstelsel waarin Westerse NGO’s projecten van Zuidelijke NGO’s financierden, is in 
2015 beëindigd, waardoor de overheidssteun die aan onder andere de vier voormalige 
medefinancieringsorganisaties (MFO’s) wordt toegekend drastisch is afgenomen. Mede door de 
veranderende rollen en de verhouding tussen de verschillende typen NGO’s, worden Westerse 
NGO’s genoodzaakt om hun eigen toegevoegde waarde nadrukkelijker inhoud te geven (WRR, 2010, 
13). In hoeverre deze interne en externe ontwikkelingen ten aanzien van ontwikkelingssamenwerking 
in Nederland leiden tot een kritische reflectie op de framing door particuliere 
ontwikkelingsorganisaties, is onderwerp van dit onderzoek. Framing - de wijze van berichtgeving aan 
de kant van de zender - is het primaire concept in deze bachelorscriptie. Welke boodschap een 
 IDLeaks is een actiegroep die zich inzet voor meer nuance in de berichtgeving over ontwikkelingssamenwerking)1
 Framing is een concept uit de communicatiewetenschap dat gedefinieerd kan worden als ‘het bewust selecteren van 2
onderwerpen, woorden en beelden om bepaalde gevoelens, ideeën en waarden bij de ontvanger teweeg te 
brengen’ (Vossen, 2015, 11). 
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organisatie tracht over te brengen en in hoeverre die boodschap in relatie staat tot de identiteit en 
kernwaarden van de organisatie, zijn daarnaast centrale elementen van het onderzoek. 
Om inzicht te krijgen in de ontstaansgeschiedenis van ontwikkelingssamenwerking in ons 
land, wordt allereerst de oprichting van ontwikkelingsorganisaties na de Tweede Wereldoorlog, ten 
tijde van de verzuiling, in kaart gebracht. Dit tijdperk van de scheiding tussen verschillende religieuze 
ideologieën leidde ook op het gebied van ontwikkelingssamenwerking tot een duidelijk onderscheid 
in de identiteit en achtergrond van de organisaties en drukte zodoende een belangrijke stempel op 
het Nederlandse stelsel van ontwikkelingssamenwerking. In de jaren ‘60 kende iedere stroming één 
grote particuliere ontwikkelingsorganisatie: het rooms-katholieke Cebemo, het protestantse ICCO, 
het seculiere Novib en het humanistische Hivos. De vier organisaties hadden als 
medefinancieringsorganisaties (MFO’s) een monopoliepositie op overheidssteun. 
In deze scriptie wordt onderzocht in welke mate deze scheiding in ideologie nog steeds 
zichtbaar is in de huidige beeldvorming van de organisaties. Vervolgens wordt het verband gezocht 
met verschillende posities die ingenomen kunnen worden binnen het debat rondom beeldvorming, 
waarbij zowel pragmatische als ethische argumenten worden besproken. Zo beargumenteren critici 
dat het gebruik van expliciete en meelijwekkende beelden (ook wel ‘het slachtoffer-frame’ genoemd) 
onethisch is. Het specifieke frame zou de menselijke waardigheid aantasten en bestaande stereotype-
beelden bij de ontvanger bevestigen. Tegelijkertijd zijn er voorstanders voor het gebruik van 
dergelijke beelden. Zo zou het de ellendige realiteit weerspiegelen en publiek mobiliseren tot het 
plegen van humanitaire daden (Resource Alliance, 2016). Door de maatschappelijke gevolgen van een 
negatieve en eenzijdige berichtgeving te benoemen, wordt de maatschappelijke relevantie van het 
onderzoeksthema aangetoond.
In deze bachelorscriptie staan de volgende vragen centraal: in welke mate en hoe is de 
ideologische achtergrond van de vier oorspronkelijke MFO’s, ten tijde van de invoer van de 
strategische partnerschappen, van invloed op hun framing van ontwikkeling en armoede en welke 
motieven spelen hierbij een rol? Door de berichtgeving in campagnes te analyseren op discours, 
beeld en geluid beoog ik de maatschappelijke discussie ten aanzien van beeldvorming van 
ontwikkeling en armoede van empirische onderbouwing en hedendaagse context te voorzien. De 
doelstelling van de analyse is de positionering van de vier MFO’s in deze discussie: welke positie 
nemen zij in en welke argumenten - die in minder of meerdere mate verbonden zijn met hun 
identiteit, kernwaarden en ideologische achtergrond - spelen hierbij een rol? Zoals aangegeven 
worden online videos van de vier ontwikkelingsorganisaties Cordaid, ICCO, Oxfam Novib en Hivos 
met elkaar vergeleken op het gebruik van taal, beeld en geluid. Daarnaast hebben er een aantal 
interviews met medewerkers van de ontwikkelingsorganisaties plaatsgevonden om meer inzicht te 
krijgen in de strategische overwegingen die een rol spelen wanneer er externe communicatie 
plaatsvindt over de ontwikkelingsproblematiek. 
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2. Literatuurstudie 
Het ontstaan van ontwikkelingssamenwerking in het verzuilde Nederland
Internationale ontwikkelingssamenwerking in Nederland - tot in de jaren ‘70 voornamelijk aangeduid 
als ontwikkelingshulp - vindt zijn oorsprong in 1949, toen Truman een grootschalig hulpplan van de 
Verenigde Naties (VN) introduceerde en de Nederlandse regering anderhalf miljoen gulden 
investeerde in dit Programma voor Internationale Technische Hulp. De interesse bij het Nederlandse 
publiek voor ontwikkelingssamenwerking nam toe. In deze tijd was het moderniseringsdenken 
dominant en had men de overtuiging dat arme landen hetzelfde traject kunnen doorlopen als de 
ontwikkelde landen zodra ze daarvoor geld, tijd en technische hulp krijgen (NCDO, 2012, 1). De 
daaropvolgende decennia waren een vruchtbare voedingsbodem voor talloze organisaties die de 
Derde Wereld wilde helpen deze inhaalslag te maken. De jaren ‘6o stonden in het teken van de 
medefinanciering, de particuliere ontwikkelingsorganisaties pleitten bij de regering voor 
overheidssteun (WWR, 2010). In 1964 werd het eerste medefinancieringsprogramma 
geïntroduceerd, waarin de verzuiling duidelijk zichtbaar was. Alleen al vanuit de katholieke zuil 
ontstonden tientallen stichtingen (Vastenactie, Cebemo, later Cordaid) die veel gelijkenissen 
vertoonden wat betreft doelstelling, achterban en financiering (Asbeck, van, 2012). In 1968 werd het 
programma verder ingevuld en werd Cebemo aangewezen als de eerste particuliere 
ontwikkelingsorganisatie die fondsen ontving vanuit het medefinancieringsprogramma. Daarnaast 
incorporeerde het programma hulporganisaties uit protestante hoek (ICCO), uit de algemene of 
seculiere hoek (Novib, later Oxfam Novib) en een decennium later - niet-religieuze sectoren waren 
namelijk minder verzuild - ook uit de humanistische hoek (Hivos) (NCDO, 2012, 1). Deze 
invloedrijke gebeurtenis voor het ontwerp van de ontwikkelingssector in Nederland heeft nog lang 
een stempel gedrukt op de organisatie van de sector wat betreft onderlinge verhoudingen en 
financiering. 
De tijdsgeest veranderde. Vanuit verschillende hoeken ontstonden er in het politieke domein 
geluiden die aandrongen op meer overleg en samenwerking tussen de talloze hulporganisaties die op 
jaarbasis vele honderden miljoenen aan subsidie ontvingen (Asbeck, van, 2012). Deze uitbreiding in 
samenwerking kwam in de vorm van fusering, maar dit was voornamelijk fusering op internationaal 
gebied binnen de eigen stroming. De scheiding in ideologie werd dus in stand gehouden. De 
samenwerking tussen de grotere katholieke hulporganisaties had als gevolg dat het hele terrein van 
ontwikkelingssamenwerking - van noodhulp, rehabilitatie en structurele armoedebestrijding - onder 
één dak terecht kwam. De samenwerkingen binnen deze fusies hadden als doel de effectiviteit en 
efficiëntie van de hulp te verbeteren. Toch vindt er pas echte ontzuiling plaats wanneer verschillende 
medefinancieringsorganisaties (MFO’s) gaan fuseren (Asbeck, van, 2012). Als in 1999 de nieuwe 
Minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Herfkens aantreedt, verandert het beleid: ook niet-
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traditionele organisaties moeten aanspraak kunnen maken op overheidssubsidies (Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, 2009, 9). Het meest recente en ook laatste medefinancieringsprogramma was 
medefinancieringsstelsel MFS-2, het subsidiekader voor Nederlandse maatschappelijke organisaties 
dat van 2011 tot 2015 van kracht was. In dit programma ontvingen maatschappelijke organisaties - 
met als doelstelling duurzame armoedebestrijding - waaronder de vier casussen die centraal staan in 
dit onderzoek, een kwart van de officiële hulp. Met een jaarlijks totaal budget van gemiddeld 425 
miljoen euro, brengt het einde van dit stelsel ingrijpende gevolgen met zich mee (WRR, 2010, 21). 
Wanneer gekeken wordt naar de drijfveren voor ontwikkelingssamenwerking of 
ontwikkelingshulp, kunnen er een aantal grondmotieven gedefinieerd worden. Hoebink (2010) maakt 
allereerst onderscheid tussen ‘eigenbelang’ en ‘morele motieven’. Deze laatste categorie ontstond in 
het koloniale tijdperk en kwam uit Christelijke hoek (het tijdperk van zendelingen en missionarissen). 
Tegenwoordige zijn deze gronden echter zowel religieus (naastenliefde) als seculier (solidariteit). 
Hoebink onderscheidt drie varianten: ‘individuele mogelijkheden’ (aansluitend bij Sen’s theorie van 
capabilities), ‘het recht op ontwikkeling’ (rechtvaardigheid als motief) en een neutrale 
conceptualisering van ‘een betere wereld’ (Hoebink, 2010, 39 - 40). Daarnaast beschrijft hij 
argumenten voor ontwikkelingssamenwerking geredeneerd vanuit eigenbelang. Ook hierbij noemt 
Hoebink drie mogelijke vormen: ‘eigenbelang als geld en invloed’ (een praktische inslag),  ‘eigenbelang 
als rust en stabiliteit’ (ook wel verlicht eigenbelang genoemd) en ‘eigenbelang als deel van het 
algemene belang’ (als bijdrager aan mondiale overleving) (Hoebink, 2010, p. 41 - 44). Deze 
grondmotieven zijn in meer of mindere mate terug te zien bij de organisaties die in dit onderzoek 
centraal staan.  
Het debat ten aanzien van beeldvorming over armoede en ontwikkeling
De maatschappelijke discussie over hoe ontwikkelingsproblematiek geframed dient te worden, laait 
geregeld op. Nu de negatieve effecten van eenzijdige beeldvorming steeds scherper worden 
gearticuleerd, neemt de relevantie van het debat toe. De argumenten zijn te verdelen in twee 
groepen: ofwel ze zijn van pragmatische aard, ofwel ze komen uit morele of ethische hoek. Een 
belangrijk onderscheid dat gemaakt dient te worden wanneer gesproken wordt over beeldvorming, is 
de actor die centraal staat: de zender of de ontvanger. Dit onderzoek is gericht op de kant van de 
zender; de a-willekeurige selectie van woorden en beelden om in meer of mindere mate nadruk te 
leggen op een bepaalde over te brengen boodschap. De overstijgende boodschappen worden ook 
wel frames genoemd. Het frame waar in dit onderzoek primair naar verwezen wordt, is ‘het 
slachtoffer-frame’, geïdentificeerd door Promovenda Mirjam Vossen in haar publicatie ‘Wereldwijde 
armoede in de media’ (2010).  In dit frame spelen elementen als ‘honger’, ‘tragedie’ en ‘ziekte’ een rol; 
mensen worden buiten hun macht getroffen door ellendige omstandigheden (Vossen, 2010, 13). Al in 
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de jaren ‘70 werden nieuwsitems in het journaal en fondsenwervende campagnes van 
hulporganisaties getekend door beelden van hongerige kinderen (Vossen, 2015, 8). 
De tegenstelling in argumenten is te herleiden aan de conflicterende doelstellingen die 
ontwikkelingsorganisaties hanteren in hun berichtgeving over ontwikkelingsproblematiek. Het 
primaire doel van de zender is namelijk niet het vertellen van de waarheid, maar het verkopen van 
een product. Het eerder benoemde effect van het aantrekken van donateurs speelt ook hier een 
grote rol. Ondanks de beste intenties van de zender met de ingezamelde donaties, moeten de 
politieke en publieke neveneffecten van dergelijke uitingen altijd in ogenschouw genomen worden 
(Lissner, 1981). De strategie van persoonlijke en door emotie geladen berichten doet een beroep op 
het empathisch vermogen van de kijker, het informeren over de complexe oorzaken van armoede 
slaagt hier hoogstwaarschijnlijk niet in. Jorgen Lissner, die al in 1981 publiceerde over dit onderwerp, 
toont aan dat ‘het stervende kind’ voor adverteerders geldt als het meest winstgevende beeld. 
Argumenten vóór het gebruik van dergelijke slachtoffer-beelden hebben dan ook primair betrekking 
op het positieve effect dat de beelden zouden hebben op de vrijgevigheid van donoren. Bovendien 
zouden de beelden hierdoor het bestaansrecht van de organisatie in stand houden.
Binnen het maatschappelijke debat wordt het gebruik van empathie-opwekkende beelden 
zoals stervende kinderen echter veelvuldig ter discussie gesteld (Vossen, 2015, 9). Niet alleen wordt 
deze manier van beeldvorming afgekeurd als onethisch, ook zouden de beelden op de lange termijn 
contraproductief zijn (Jorgen Lissner, 1981). Tegenstanders pleiten voor een moreel gerechtvaardigde 
en waardige weergave van mensen en daarmee voor een geloofwaardige afspiegeling van de 
hedendaagse realiteit in ontwikkelingsgebieden. Een ander bezwaar komt van Kasper Juffermans, die 
in 2012 onderzoek deed de communicatie van particuliere initiatieven (PI’s). Zijn analyse leidde tot 
het inzicht dat de PI’s met name nadruk leggen op de culturele en sociaal-economische verschillen 
tussen ‘De Europese zelf ’ en ‘de Afrikaanse ander’. Dit leidt tot een bevestigde en vergrote afstand 
tussen de hulpontvanger en de hulpbieder, wat volgens Juffermans gelijkwaardigheid en ontwikkeling 
bemoeilijkt’ (Juffermans, 2012, 23). 
Naast de morele tegenargumenten, bestaan er ook vanuit pragmatische hoek bezwaren 
tegen het gebruik van ‘het slachtoffer-frame’. De aanname bestaat dat (te) optimistische beelden van 
ontwikkeling en vooruitgang tot minder donaties zouden leiden. Critici brengen hiertegen in, dat een 
eenzijdige berichtgeving waarin er weinig aandacht is voor positieve ontwikkelingen leidt tot de 
opvatting dat er sprake is van voortdurende ellende in ontwikkelingslanden. Een onderzoek uit 2011, 
geïnitieerd door Oxfam, bevestigt dit standpunt. Een ander onderzoek naar manieren - en in het 
bijzonder de potentie van ‘frames theory’ - om het Westerse publiek betrokken te laten zijn bij 
mondiale armoede komt van Darnton & Kirk (2011). Zij tonen aan dat herhaaldelijk gebruik van 
meelijwekkende beelden, die aansluiten bij het stereotype-beeld van voortdurende ellende, de indruk 
wekt dat de hulp zinloos is, zeker als er gelijktijdig opgeroepen wordt voor donaties. Op deze manier 
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komt het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking op de lange termijn onder druk te staan 
(Vossen, 2015, 9). Dit wordt ook wel het averechtse effect van ‘donor-moeheid’ genoemd.
Eind 20e eeuw nam het cynisme in het Westen toe: kritiek op de effectiviteit en de 
afhankelijkheid van de hulp waren aan de orde van de dag. Er zijn een aantal elementen die 
bijdroegen aan dit pessimistische gedachtegoed. Zo toont het onderzoek van Vossen aan dat in 48% 
van de onderzochte NGO-reclames geen enkele vorm van uitleg of context geboden wordt. 
Oproepen als “Geef, zodat wij haar onderdak kunnen geven” zijn dan ook geen uitzondering. Deze 
manier van informatieoverdracht brengt schadelijke effecten met zich mee. Zo wordt op de lange 
termijn het onwenselijke beeld in stand gehouden dat ontwikkelingslanden afhankelijk zijn van het 
Westen (Vossen, 2015, 37). Ook Lissner wijst op de bezwaren van een dergelijk etnocentrisch beeld 
van hulpbehoevendheid. Lissner benadrukt dat een dergelijke framing leidt tot polarisatie: de 
vermeende superioriteit van de Westerse beschaving creëert afstand (Jorgen Lissner, 1981). 
Ook de Nigeriaanse schrijfster Chimamanda Adichie (2009) stelt in haar TED-talk ‘The 
danger of a single story’ dat een eenzijdige berichtgeving het risico op serieuze misvattingen met zich 
meedraagt. Wanneer de ontvanger telkens geconfronteerd wordt met hetzelfde verhaal, wordt dat 
verhaal onze geconstrueerde werkelijkheid. Deze gevormde werkelijkheid leidt tot vooringenomen 
standpunten die onze verhouding tot anderen beïnvloeden. Zo leidt een beeld van de 
hulpbehoevende ander tot medelijden, wat het aangaan van een gelijkwaardige relatie in de weg staat. 
Juist deze gelijkwaardige verhoudingen worden dikwijls beschouwd als noodzakelijke voorwaarde tot 
ontwikkeling. 
Kasper Juffermans (2012, 42) analyseert in zijn onderzoek de manier waarop Nederlandse en 
Vlaamse PI’s de cultuur en armoede in projectlanden (mis)representeren. Zo wordt Gambia 
geportretteerd als een hopeloos land dat afhankelijk is van liefdadigheid uit Nederland en België 
(Juffermans, 2012, 43). Volgens Juffermans doen dergelijke omschrijvingen van beneficiairies geen recht 
aan de complexe werkelijkheid. Bovendien wijst hij op het gebrek aan feedback door de omschreven 
doelgroep, doordat de gepubliceerde informatie niet toegankelijk is voor de lokale partners. Kortom, 
beeldvorming heeft invloed op hoe mensen zich tot elkaar verhouden. Wanneer de framing eenzijdig 
of negatief is, leidt dit tot polarisatie en ongelijkheid. Dit is zowel aan de kant van pragmatische 
argumenten als voor ethische bezwaren problematisch.
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3. Theoretisch kader 
Academische traditie 
Concepten als beeldvorming, internationale normen en de constructie van de identiteit en 
werkelijkheid van ontwikkelingsproblematiek, sluiten aan bij de wetenschappelijke traditie van het 
constructivisme. Deze theoretische stroming is kritisch en post-positivistisch van aard en stelt dat er, 
behalve ons eigen intersubjectieve begrip, geen objectieve sociale of politieke realiteit bestaat 
(Heywood, 2011, 71). Het constructivisme gaat ervan uit dat iedere interactie tussen een ‘agent’ en 
een ‘structure’ gestuurd wordt door zogenaamde ideële factoren: waarden, geloofsovertuigingen en 
aannames. Deze factoren bepalen ons perspectief waarmee we naar de wereld kijken en waarmee we 
ons beeld van de werkelijkheid vormen. Dat we in sterke mate beïnvloed worden door de 
berichtgeving waaraan we worden blootgesteld, wordt ook bevestigd door Darnton en Kirk (2011, 9) 
wanneer zij stellen dat geen enkele vorm van communicatie waarde-neutraal is. Integendeel, ieder 
bericht dat ons toekomt, activeert en versterkt bepaalde waarden. De actoren die deze berichten 
zenden bezitten dan ook over een machtige positie: zij bepalen tot op bepaalde hoogte welke frames, 
en daarmee welke waarden, dominant zijn in een maatschappij. 
Op het terrein van ontwikkeling leidde het constructivisme tot het ontstaan van de post-
development theorie. Deze academische stroming is geen coherente theorie, maar bestaat uit 
verschillende theoretici die dezelfde centrale claim aanhangen: onze kennis over ontwikkeling wordt 
beïnvloed en bepaald door Westerse kentheoretische perspectieven (Jakimow, 2009, 312). Deze claim 
wekt de suggestie dat Westerse media een machtige positie bezitten, aangezien zij deze dominante 
perspectieven overbrengen. Het onderzoeken van machtsverhoudingen en de verschillende 
discourses die worden ingezet om die machtsrelaties te representeren, staat dan ook centraal in het 
werk van de post-developmentalisten (McKinnon, 2008). De theoretici bekritiseren het gebruik van 
labels als ‘de armen’ en ‘de behoeftigen’, omdat dit taalgebruik leidt tot gepolariseerde verhoudingen. 
De post-developmentalisten zouden het dus eens zijn met de conclusie die Juffermans trok uit zijn 
onderzoek: wanneer diegenen die hulp nodig hebben tegenover de hulpbieders worden geplaatst, 
wordt ongelijkheid in stand gehouden en wordt de weg naar ontwikkeling bemoeilijkt (Rehnema, 
1997).
Ook de Amerikaanse ontwikkelingseconoom William Easterly wijst op verschillende 
houdingen ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking en de implicaties hiervan. In zijn bekende 
week ‘The White Man’s Burden’ identificeert hij twee typen ‘hulpgevers’. Enerzijds beschrijft hij de 
planners, actoren die opereren vanuit een top-down aanpak, het van bovenaf opleggen van 
oplossingen. Anderzijds benoemt Easterly de zoekers, actoren die uitgaan van bottom-up aanpak. Zij 
geloven in de waarde van de kennis van de lokale bevolking, zij weten immers zelf het beste waar hun 
behoeften liggen. Easterly pleit voor de laatst genoemde aanpak, deze incrementele strategie is 
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volgens hem de meest realistische route richting succesvolle ontwikkeling (Easterly, 2006). In de 
bevindingen van dit onderzoek zal geanalyseerd worden voor welke aanpak de vier casussen kiezen. 
Ten slotte is de kritische houding ten opzichte van de dominante discours en de ‘eigen 
positie’ terug te zien in huidige beleidsnota’s, waarin Westerse landen hun visie op de toekomst van 
ontwikkelingshulp presenteren. De voorstellen kennen één opvallende constante: de rol en positie 
van het eigen land binnen het grotere systeem wordt expliciet bevraagd. De vanzelfsprekendheid van 
Westerse landen als donor is verdwenen (WRR, 2010, 31). De hernieuwde discussie biedt inzichten 
en daarmee kansen voor de discourse rondom ontwikkelingsproblematiek. 
Framing  
Het centrale concept in dit onderzoek is framing. George Lakoff, hoogleraar Taalwetenschappen en 
Cognitie aan de universiteit van Berkeley, zette dit concept definitief op de agenda. Hij definieert 
framing als een mentale structuur die ons helpt de wereld om ons heen te ordenen en dus te 
begrijpen (Pinker & Lakoff, 2007). Darnton en Kirk omschrijven een frame als alles wat we weten, 
voelen of (hebben) ervaren bij een bepaald fenomeen. Deze kennis en ervaring wordt geactiveerd 
wanneer we geconfronteerd worden met een bepaalde situatie of taalgebruik (Darnton & Kirk, 2011, 
7). Framing komt vaak onbewust voor, maar dit onderzoek richt zich op de bewuste keuze om 
framing toe te passen als een beïnvloedingsstrategie (Pinker & Lakoff, 2007). Gebaseerd op de 
verschillende gegeven definities, wordt in deze scriptie de volgende alomvattende definitie 
gehanteerd: framing als de bewuste selectie van taal en beeld met als doel om bepaalde gevoelens, 
ideeën en waarden bij de ontvanger teweeg te brengen. Deze a-willekeurige selectie van woorden, 
metaforen, redeneringen en beelden wordt dus ingezet om een bepaald ‘verhaal’ te vertellen. Zo’n 
verhaal, de overstijgende boodschap, wordt een ‘frame’ genoemd (Vossen, 2015, 13). Een 
fondsenwervende organisatie poogt gevoelens van compassie en liefdadigheid op te wekken bij de 
kijker door een beeld van een hongerig kind in te zetten. Er bestaat algemene consensus over de 
aanname dat framing in staat is om de percepties en attitudes van mensen te beïnvloeden, de exacte 
werking en invloed ervan vereist echter nog verder onderzoek (Vossen, 2015, 11). Vanwege dit 
gebrek aan kennis en wetenschappelijk bewijs, kan er niet worden gesteld dat een bepaalde framing 
per definitie leidt tot een bepaalde houding of perspectief bij de ontvanger. Dit onderzoek richt zich 
dan ook expliciet niet op stereotype beelden rondom armoede en ontwikkeling, aangezien het 
ontstaan hiervan zich afspeelt aan de kant van de ontvanger en er hierbij mogelijk ook andere 
variabelen naast frames een rol spelen.  
Ook de frames theory biedt interessante inzichten op dit gebied. Sinds de 21e eeuw krijgt 
framing veel aandacht op het academische terrein. Cognitieve taalkundigen als George Lakoff tonen 
het nut ervan aan door de theorie toe te passen op maatschappelijke en politieke vraagstukken. De 
frames theory stelt dat frames positieve waarden kunnen activeren en onderscheidt twee typen 
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frames: ‘deep frames’ en ‘surface frames’. Deze laatste vorm van frames is gericht op de betekenis van 
woorden, waarbij niet enkel de definitie, maar ook verwante kennis hoort. ‘Deep frames‘ daarentegen 
reflecteren onze kijk op de wereld en zijn daarmee verbonden aan waardesystemen. Deze 
fundamentele en abstracte frames kunnen ingezet worden om bepaalde strategieën en praktijken te 
organiseren (Darnton & Kirk, 2011, 9). 
Darnton en Kirk verklaren hoe de twee typen frames zich tot elkaar verhouden. De 
oppervlakkige frames kunnen bepaalde diepe frames in de context van mondiale armoede activeren. 
Zo zijn er aan de oppervlakte taalkundige frames - benamingen als ‘ontwikkeling’, ‘hulp’ en ‘goed doel’, 
die bepaalde diepe frames aanwakkeren. Zo wijst het woord ‘ontwikkeling’ op een bepaalde ‘morele 
(wereld)orde’, een deep frame, dat uitgaat van de moderniseringsgedachte dat landen die hoger in 
deze orde staan, achterop liggende landen moeten helpen om een inhaalslag te maken.  Naast die blik 
op ontwikkeling worden er echter ook alternatieven geboden in de academische literatuur: zo stelt 
Amartya Sen ‘ontwikkeling als vrijheid’ voor en komt A. K. Giri met ‘ontwikkeling als 
verantwoordelijkheid’.  De frames theorie brengt een zekere vorm van optimisme met zich mee, 
aangezien de mogelijkheid lijkt te bestaan om ons begrip en houding ten opzichte van de wereld 
transformationeel te veranderen. (Darnton & Kirk, 2011, 8). De sleutel ligt in het bewust veranderen 
van onze surface frames, en daarmee kennen Darnton  en Kirk een cruciale rol toe aan het gebruik 
van taal.
Frames in de berichtgeving over ontwikkeling en armoede
Ook op het terrein van ontwikkelingssamenwerking is framing inmiddels een bekend begrip. Zo 
onderzocht Mirjam Vossen welke frames gebruikt worden in nieuwsberichten en communicatie-
uitingen van ontwikkelingsorganisaties over armoede in ontwikkelingslanden (Vossen, 2015, 6). Het 
vergelijkend onderzoek van Vossen concludeert dat ontwikkelingsorganisaties zes verschillende 
frames inzetten: het slachtoffer, vooruitgang, sociale rechtvaardigheid, slecht bestuur, ‘‘onze schuld’’ en 
global village (Vossen, 2015, 14 - 23). De methode die ontwikkeld is aan het Institute of Media Studies 
van de Katholieke Universiteit te Leuven werd gebruikt om tot deze selectie van zes verschillende 
mondiale armoedeframes te komen (Vossen, 2015, 62). Haar conclusie is genuanceerd: de algemeen 
bekende beelden van kinderen met bolle buikjes en vliegen op het gezicht komen nauwelijks voor in 
haar onderzoekscasussen. Er kan worden gesteld dat media zuinig zijn met het afbeelden van 
menselijk lijden. In de communicatie door ontwikkelingsorganisaties komt ‘het slachtofferframe’ 
echter wel vaak voor: in veertig procent van de reclames word het ingezet (Vossen, 2015), 27). Dit 
frame is hiermee het meest voorkomende frame en het gebruik ervan staat dan ook centraal in dit 
onderzoek. 
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Daarnaast wordt ‘het vooruitgangsframe’ veelvuldig gebruikt. Dit frame werd vooral ingezet 
door NGO’s wanneer er geïnformeerd werd over concrete initiatieven en projecten die tot 
verbetering van voorzieningen zoals onderwijs of watervoorziening leiden. In bijna de helft van de 
onderzochte advertenties en reclamespotjes (in zo’n 40 procent van de gevallen) kwam ‘het 
slachtofferframe’ voor. Dit frame is hiermee het populairst in de beeldvorming rondom armoede en 
ontwikkeling (Vossen, 2015, 28). In ‘het slachtofferframe’ komen een aantal elementen terug. Ten 
eerste staat menselijk lijden centraal: het gebrek aan basisvoorzieningen leidt tot ondervoeding, 
ziekte en sterfte wat het lijden weer verergert. Daarnaast liggen de oorzaken voor deze ellende 
buiten de macht van de slachtoffers: zij zijn weerloos. De armen worden neergezet als hulpeloos en 
onschuldig. Dit beeld roept een gevoel van medeleven en medelijden op en doet een beroep op ‘de 
welgestelde kijker’. Een laatste beeld dat hoort bij ‘het slachtofferframe’ is de Westerling als redder in 
nood (Framing my Message). Een kanttekening die gemaakt dient te worden bij het gebruik van het 
onschuldige slachtoffer, is dat het vrijwel altijd voorkomt in fondsenwervende campagnes rondom 
rampen en noodsituaties. Er kan dus worden gesteld dat er op het gebied van beeldvorming 
fundamentele verschillen bestaan tussen de noodhulp-sector en het terrein dat zich richt op 
structurele armoedebestrijding.  
Naast het onderzoek van Vossen, heeft ook Juffermans onderzocht hoe bepaald taalgebruik 
ingezet wordt om een bepaald verhaal te vertellen en daarmee een specifiek beeld te schetsen. Het 
onderzoek van Juffermans toont aan dat het gebruik van bepaalde bewoordingen zoals 
‘sloppenwijken’, ‘krotten’ en ‘straatkinderen’, een onevenredig beeld van armoede als gevolg heeft 
(Juffermans, 2012, 37). Hij identificeert de strategische motieven van de onderzochte 
ontwikkelingsorganisaties en noemt als primaire doel het shockeren of het opwekken van empathie. 
Uiteindelijk zou het gebruik van bepaalde tekst en beelden moeten leiden tot een verhoogde morele 
betrokkenheid van het publiek (Juffermans, 2012, 38). In welke mate en op welke manier dit terug te 
zien is bij de vier organisaties die in dit onderzoek centraal staan, is te lezen in de analyse en 
bevindingen. 
Hoewel er uitgebreid onderzoek is gedaan naar de representatie van armoede en 
ontwikkeling in de Nederlandse media, ligt er nog een kans om de ontwikkeling hiervan, in het licht 
van de ingrijpende veranderingen binnen de sector en het toenemende maatschappelijke debat, te 
onderzoeken. Bovendien is het gebrek aan onderzoek naar de rol van de ideologische achtergrond 
en dus de historische invloed ten tijde van de Verzuiling op deze beeldvorming een aanleiding om 
deze turbulente tijden aan te grijpen als momentum voor nieuw onderzoek.
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4. Methode van onderzoek 
Discours-, beeld- en geluidsanalyse
In dit onderzoek wordt de berichtgeving in campagnes - primair videomateriaal - die gedeeld zijn via 
de social media-accounts van de vier geselecteerde organisaties geanalyseerd. Door middel van 
discourse analysis en codering vindt analyse plaats op beeld- en tekstgebruik. Voor deze analyses 
worden de zes frames die Vossen presenteert in haar onderzoek aangehouden (voor het 
coderingsformulier, zie bijlage A) (Vossen, 2015, 32). De verhouding tussen de frames en stereotypen 
is hierbij als volgt: een frame, de overstijgende boodschap die de zender uitdraagt, draagt bij aan de 
ontwikkeling van een stereotype: het gegeneraliseerde beeld dat men ergens over heeft. 
De tekstuele codering vindt handmatig plaats aan de hand van ‘framing elementen’: specifieke 
woorden, beschrijvingen en metaforen die het bericht een bepaalde lading gaven (Vossen, 2012, 62) 
en aan de hand van de toonzetting. Anders dan in Vossen haar onderzoek het geval is, richt dit 
onderzoek zich niet specifiek op de houding ten opzichte van ontwikkelingssamenwerking zelf die in 
de campagnes naar voren komt. De tone of voice die wél onderzocht wordt richt zich met name op 
de voice-over en wordt ofwel gecategoriseerd als dramatisch en zwaar, neutraal of opgewekt en 
optimistisch. Deze toonzetting kan namelijk een belangrijk framing-element zijn dat bijdraagt aan een 
bepaalde beeldvorming bij het bekijken en beluisteren van de video. 
Hoewel de meest betrouwbare meetmethode computergestuurd is, is deze ongeschikt voor 
dit onderzoek vanwege twee primaire redenen: de kleinschaligheid en het belang van herkenning van 
impliciete frame-elementen. Menselijke codering kan echter zorgen voor een daling van de 
betrouwbaarheid, doordat er ruimte is voor eigen interpretatie, maar dit is minder relevant in dit 
geval omdat er sprake is van slechts één onderzoeker (Vossen, 2015, 64). In de codering worden 
zowel tekst als beeld onder de loep genomen: uit de tekst kunnen we namelijk afleiden hoe een 
bepaald beeld te interpreteren en begrijpen. 
Interviews 
Deze onderzoeksmethode zal aangevuld worden met semi-gestructureerde interviews met de 
medewerkers van de organisaties om de resultaten van praktijkgerichte context te voorzien en 
aannames te valideren. Met name ten aanzien van de motivaties van de organisaties voor bepaalde 
framing kan dit interessante inzichten opleveren. Zie bijlage B voor de semi-gestructureerde 
vragenlijst. 
Gezien de diversiteit binnen de sector en de kleine onderzoekspopulatie, zowel in organisaties als in 
onderzochte campagnes (N = 4) zal het te analyseren materiaal geen representatieve afspiegeling 
vormen van de beeldvorming door de ontwikkelingsorganisaties en door de Nederlandse 
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ontwikkelingssector in het algemeen. Er zullen dan ook geen generaliserende uitspraken gedaan 
kunnen worden op basis van de resultaten uit dit onderzoek. Wel kan dit onderzoek mogelijk als 
aanleiding dienen voor verdergaand onderzoek om daarmee de invloed van de ideologische 
achtergrond en identiteit van organisaties op de beeldvorming van armoede en ontwikkeling in de 
gehele sector in kaart te  kunnen brengen.
Casussen
Voor dit onderzoek worden recente campagnes van vier grote ontwikkelingsorganisaties 
geanalyseerd die ten tijde van de verzuiling ontstaan zijn: het katholieke Cordaid, het protestante 
ICCO, het seculiere Oxfam en het humanistische Hivos (zie tabel 1). Juist deze vier 
ontwikkelingsorganisaties zijn geselecteerd vanwege het feit dat ze van elkaar verschillen wat betreft 
hun ontstaansgeschiedenis en identiteit. Op deze manier kunnen de bevindingen inzicht geven in de 
rol die deze ideologische achtergrond nog speelt in het hedendaagse opereren van de organisaties. 
De campagnes zijn tussen 2014 en 2016 gepubliceerd op de Youtube-kanalen van de organisaties, en 
dikwijls gedeeld via hun websites en social media. Onderstaand wordt de geschiedenis van de 
verschillende casussen kort toegelicht. 
Tabel 1: Overzicht van geselecteerde organisaties en campagnes
Organisatie Logo Achtergrond Campagne (titel + jaar) Kernwaarden
Cordaid Rooms-katholiek
Building flourishing communities in 
fragile and conflict areas (2014)
Waardigheid
Solidariteit
Rentmeesterschap
ICCO Protestants ICCO 50 years (2015)
Bestaansrecht
Bestaanszekerheid
Oxfam 
Novib Seculier
Ambassadeurs van het zelf doen  
(2015)
Rechtvaardigheid
Respect voor 
mensenrechten
Hivos Humanistisch Wij zijn Hivos (2015)
Vrijheid en 
verantwoordelijkheid
Zelfontplooiing en 
zelfbeschikking
Innovatie en duurzaamheid
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Cordaid 
Ondanks dat Cordaid als zodanig pas in 2000 is ontstaan, heeft de organisatie een lange geschiedenis: 
de moederorganisatie Mensen in Nood werd al opgericht in 1914. Vervolgens werd Memisa, de latere 
marktleider op het gebied van gezondheidszorg in ontwikkelingslanden, opgericht in 1925. Na de 
Tweede Wereldoorlog richtte de rooms-katholieke stichting Cebemo (opgericht in 1961) zich meer 
op het Zuiden, en ontstond er een nieuwe vorm van solidariteit tussen landen. Momenteel 
combineert Cordaid noodhulp in gebieden waar conflict gaande is of is geweest met 
armoedebestrijding door middel van het aanbieden van gezondheidszorg, onderwijs en werk. Het 
bieden van structurele kansen staat centraal in de werkzaamheden van de organisatie. In dit 
onderzoek zal bekeken worden in hoeverre de katholieke identiteit en hun kernwaarden 
waardigheid, solidariteit en rentmeesterschap, terug komen in de beeldvorming in hun campagnes 
(Cordaid, 2016).
  
Afbeelding 2: Kleingeld, groot gebaar (Cordaid, 2007)
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ICCO 
ICCO, de Interkerkelijke Coördinatie Commissie Ontwikkelingshulp, werd in 1964 opgericht door 
protestantse kerken en organisaties. Ruim vijftig jaar later verder werkt de organisatie nog steeds aan 
een wereld zonder armoede en onrecht. Twee kernwaarden 
daarbij zijn bestaansrecht en bestaanszekerheid. De eerste jaren 
ondersteunde ICCO volgens de eis van de overheid met name 
‘Brick and Mortar’-projecten (het opzetten van scholen en 
ziekenhuizen), gesteund door kennisoverdracht en technische 
assistentie, waarna het een zelfstandige stichting werd. Wanneer 
ICCO een MFO werd, kreeg ze - gelijk met de andere MFO’s - 
de autoriteit om projecten goed te keuren en achteraf 
verantwoording afleggen voor de uitgevoerde activiteiten. 
Momenteel initieert ICCO talloze projecten gericht op onder 
andere duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling en 
democratisering en vrede, zoals de campagne Vrouwen Staan 
Sterker uit 2008 voor VN-resolutie 1325 en bescherming van 
vrouwen in post-conflictlanden (ICCO, 2016).
Afbeelding 3: Vrouwen staan sterker (ICCO, 2008)
Oxfam Novib
De derde casus beslaat de seculiere organisatie Oxfam Novib, sinds 
1956 actief op het gebied van gezondheidszorg met als doelstelling 
een rechtvaardige wereld zonder armoede. Toen nog bekend als 
Novib: de Nederlandse Organisatie voor Internationale Bijstand. Aan 
het einde van de 20e eeuw verspreidt de organisatie haar boodschap 
luid en duidelijk: de Novib-methode werkt (zie afbeelding 3). Vanaf de 
21e eeuw opereert Oxfam Novib als een echte activistische 
organisatie. De organisatie wil optreden als voorvechter van het 
Millenniumdoel (en de opvolger(s) hiervan) om wereldwijd armoede 
te halveren (Oxfam Novib, 2016).      
Afbeelding 4: Poster ‘De Novib-methode werkt’ (Novib, jaren ‘90)
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Hivos  
Ten slotte de humanistische organisatie Hivos (Humanistisch Instituut voor Ontwikkelings-
samenwerking), opgericht in 1968 door het Humanistisch Verbond, de Vereniging Weezenkas en 
Humanitas. Op de homepagina van hun website prijkt de slagzin: Hivos is een internationale 
organisatie die zoekt naar nieuwe oplossingen voor hardnekkige wereldproblemen. Die 
vernieuwende aanpak blijkt uit het feit dat Hivos nauwe samenwerkingen aangaat met innovatieve 
bedrijven, burgers en hun organisaties om zo structurele verandering te bereiken. Deze impact gaat 
volgens Hivos over het verwezenlijken van duurzame economieën en open samenlevingen. Hivos 
opereert vanuit de overtuiging dat het menselijk potentieel bijna onbegrensd is. Wanneer mensen 
een eerlijke kans krijgen, is alles mogelijk. De slogan van Hivos luidt dan ook: ‘people unlimited’. Voor 
Hivos staan humanistische waarden als menselijke waardigheid en zelfbeschikking, pluralisme en 
democratie, onderlinge solidariteit, en respect voor de culturele en sociale identiteit centraal in de 
beleidsuitvoering (Hivos, 2016).
Afbeelding 5: People Unlimited (Hivos, 2015)
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5. Analyse en bevindingen 
In dit hoofdstuk worden de resultaten van de analyses van de vier campagnes gepresenteerd. Tijdens 
de selectie van de video’s is er rekening gehouden met een aantal factoren die in alle gevallen 
(grotendeels) gelijk diende te zijn. Ten eerste gaan alle campagnes over het werk van de organisatie in 
het algemeen, en beperken ze zich daarbij niet tot een bepaald project of gebied. Op deze manier is 
de doelstelling van de video’s gelijk: informatieverstrekking over de visie en werkwijze van de 
organisatie. Het vergroten van de naamsbekendheid kan hierbij als secundaire doelstelling aangeduid 
worden Daarnaast zijn alle campagnes recentelijk gepubliceerd, tussen 2014 en 2016, en zijn ze 
daarmee de laatst gedeelde ‘Wie zijn wij’- videos door de vier organisaties. 
De analyse bestaat uit drie onderdelen. Ten eerste zijn de videos getranscribeerd: de tekst en 
andere opvallende elementen zoals het gebruik van een voice-over en achtergrondmuziek zijn 
uitgeschreven (zie bijlage C). Vervolgens zijn de campagnes gecodeerd op basis van het bijgevoegde 
coderingsformulier (zie bijlage A). Ten slotte zijn de inzichten wat betreft de gekozen framing gedeeld 
in de analyse. Hierbij worden de zogenaamde ‘framing elementen’ - woorden en beschrijvingen die 
het bericht een bepaalde lading gaven - gekoppeld aan de kernwaarden en identiteit van de 
organisatie en vervolgens aan een positie binnen het debat. 
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1. Cordaid 
■ Youtube-account
https://www.youtube.com/user/Cordaid1 
■ Campagne 
 Building flourishing communities in fragile and conflict areas (4 juni 2014)
Afbeelding 6: Youtube-video ‘Building flourishing communities in fragile and conflict areas’ (Cordaid, 2014)
Codering & analyse
Zie bijlage A. Allereerst worden de frames ‘vooruitgang’ en ‘sociale rechtvaardigheid’ gebruikt. Het 
vooruitgangsframe sluit aan bij het idee dat centraal staat in de moderniseringstheorie: armoede is 
een kwestie van achterblijvende ontwikkeling en vooruitgang en ontwikkeling is goed voor iedereen. 
Ook Afrika en Azië kunnen een volwassen staat van ontwikkeling bereiken, wanneer de economie 
daar groeit en sociale diensten en infrastructuur verbeterd worden. Hierbij is helpende rol voor 
Westerse landen weggelegd in het verstrekken van fondsen en delen van kennis en expertise (Vossen, 
2015, 17). Het sociale rechtvaardigheidsframe daarentegen belicht de immateriële aspecten van 
armoede en richt zich op onrecht en ongelijkheid. Men krijgt onvoldoende kansen, mogelijkheden en 
vrijheden om in het eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. Dit frame richt zich op het morele 
principe van de intrinsieke waardigheid en rechten van ieder mens, en sluit aan bij Cordaid’s 
kernwaarde van (onderlinge) solidariteit (Vossen, 2015, 18).
Daarnaast is het opvallend dat het stereotype ‘afhankelijkheid van ons’ op een impliciete 
wijze aanwezig is. Hoewel er wordt gesproken over gelijkwaardige termen als ‘co-creation’ en ‘local 
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involvement’, wordt de indruk gewekt dat het behalen van deze doelen zonder Cordaid niet mogelijk 
is. Door taalgebruik als: ‘Ons open data-beleid zorgt voor co-creatie’ en ‘Cordaid verbindt lokale, 
nationale en mondiale betrokkenheid’ blijft de nadruk liggen op afhankelijkheid van organisaties als 
Cordaid. Daarnaast draagt het gebruik van de Westerse mannelijke voice over ook bij aan deze 
boodschap. De post-developmentalisten zouden op dit punt kritiek uiten op het bevestigen van 
bestaande ongelijke verhoudingen, wat echte ontwikkeling zou bemoeilijken. Tenslotte wordt 
ontwikkelingssamenwerking neergezet als een serieus en complex onderwerp, wat sterk gestuurd 
wordt door de dramatische achtergrondmuziek aan het begin en aan het einde van de video. 
Interview
Campagneleider Mathias van Halem bevestigt dat de katholieke wortels van de organisatie nog altijd 
een rol spelen in de communicatie en gekozen beeldvorming. Dit illustreert hij aan de hand van een 
aantal voorbeelden. Zo werd in februari dit jaar de actie ‘Licht voor Syrie’ gelanceerd (Cordaid, 
2016). De titel van de campagne heeft een dubbele lading door te verwijzen naar het licht uit de 
Kerst- en Paasgedachte van het Katholieke geloof. Ook in de bijbehorende oproep ‘Gun deze mensen 
licht en hoop’ komt deze religieuze discours duidelijk naar voren. Het gekozen beeld straalt, ondanks 
de mensonterende omstandigheden, hoop en perspectief uit. Dit is een bewuste keuze, zo licht van 
Halem toe. Menselijke waardigheid is een katholieke waarde, en hoewel mensen in noodhulpsituaties 
nu eenmaal niet in hun kracht staan, probeert de organisatie ten alle tijden te voorkomen dat 
mensen weerloos worden afgespiegeld. 
Een ander voorbeeld is de internationale slagzin van Cordaid: ‘Building flourishing 
communities’. Hieruit spreekt de gedachte dat de commune centraal staat, de gemeenschap wordt 
samen gevierd. Ook dit is rechtstreeks de herleiden naar het Katholieke geloof. Ook bij Cordaid’s 
aanpak in de projectlanden speelt de gemeenschap een belangrijke rol. De partnerorganisaties ter 
plekke opereren vanuit lokale behoeften en worden gestuurd door de gemeenschap. Ten slotte 
benoemt van Halem Cordaid’s drijfveren. Het primaire motief is altijd solidariteit geweest, dit gevoel 
van saamhorigheid staat dan ook nog steeds voorop in het opereren van de organisatie. Daarnaast 
kan er, wanneer het debat daarom vraagt, gewezen worden op de pragmatische voordelen van 
ontwikkelingssamenwerking (zoals economische belangen). Dit is echter van secundair belang voor 
de katholieke organisatie. 
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2. ICCO 
■ Youtube
https://www.youtube.com/user/iccotube/featured 
■ Campagne 
ICCO 50 years (26 mei 2015)
Afbeelding 7: Youtube-video ‘ICCO 50 years’ (ICCO, 2015)
Codering & analyse
Zie bijlage A. Deze campagne vertoont een aantal gelijkenissen met de zojuist besproken casus 
Cordaid. Ten eerste maakt ICCO ook gebruik van ‘het vooruitgangsframe’, onder andere doordat het 
accent gelegd wordt op ondernemerschap, wat vaak aangehaald wordt als middel tot ontwikkeling. 
Hoewel er voornamelijk beelden worden getoond van een bedrijvige lokale bevolking, is er ook hier 
sprake van een duidelijke profilering van ICCO als organisatie, wat een gevoel van superioriteit kan 
impliceren. Zinsneden als: ‘‘[...] ICCO [...] works to improve the livelihoods and rights of poor people 
[...]’’, ‘’[…] we make the right connections for them on various levels in society’’ en ‘‘Imagine the 
positive impact our workers had during all these years around the globe’’, duiden op een ongelijke 
verhouding tussen ICCO en de bevolking in de landen waar zij actief zijn. 
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Afbeelding 8: Still uit youtube-video ‘ICCO 50 years’ (0:47 - ‘We are here for the people’’) ( ICCO, 2015)
Enige nuance moet hierin aangebracht worden wanneer gekeken wordt naar de afsluitende 
zin: ‘‘We are proud to partner with enterprising people all over the world [...]’’. Hierbij wordt juist 
gekozen voor een discours die uitgaat van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid. De 
complexiteit van de verhouding tussen de hulpbieder en de hulpontvanger wordt ook duidelijk in de 
tekst die ICCO op haar website schrijft: ‘‘Wij geloven in de ondernemende kracht van mensen. We 
creëren kansen voor mensen die in armoede leven’’ (ICCO, 2016). Enerzijds gaat de eerste zin uit 
van de kracht en potentie van de lokale bevolking, anderzijds duidt de opmerking dat ICCO kansen 
voor hen (in plaats van ‘met hen’, of ‘Wij geloven in de kansen die mensen voor zichzelf creëren’) op 
een behoefte en gebrek bij de lokale bevolking. Opvallend bij deze video, zeker in vergelijking met de 
andere casussen, is de sterke nadruk op de markt en levensonderhoud. Bedrijvigheid en 
ondernemerschap lijken elementen die ICCO voorop stelt in de weg naar ontwikkeling en daarmee 
beoogt te stimuleren. 
Interview
Er heeft geen interview plaatsgevonden met een van ICCO’s medewerkers. De organisatie meldde in 
een e-mailbericht dat de bezuinigingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken ertoe hebben 
geleid dat de organisatie momenteel geen ruimte meer heeft voor het verlenen van medewerking 
aan interview-verzoeken. Dit bericht toont aan dat het nieuwe beleid, sinds begin dit jaar, inderdaad 
voor veranderingen zorgt op de werkvloer. Secundaire werkzaamheden, zoals het meewerken aan 
een scriptieonderzoek, zijn niet meer mogelijk door de afgenomen beschikbare arbeidskracht. 
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3. Oxfam Novib 
■ Youtube
https://www.youtube.com/user/oxfamnovib 
Campagne 
 Ambassadeurs van het zelfdoen (22 juni 2015)
Afbeelding 9: Youtube-video ‘Ambassadeurs van het zelf doen’ (Oxfam Novib, 2015) 
Codering & analyse
Ten eerste is een opmerkelijk element van deze campagne de muziekkeuze: het populaire ‘Let the 
river in’ van Dotan. Op deze manier begint de video met een optimistische noot waar een breed 
publiek zich mee kan identificeren. Deze lichte en optimistische toon klinkt door in zowel geluid, 
tekst en beeld. De bewegende beelden die tijdens de slagzinnen als ‘kennis schept kansen’ te zien zijn, 
tonen veelal de lokale bevolking die door de projecten van Oxfam actief bezig is met de eigen 
ontwikkeling en die van anderen. De beelden sluiten dan ook goed aan bij de titel van de video: 
‘Ambassadeurs van het zelf doen’. Ook wordt de diversiteit aan activiteiten van de organisatie 
weergegeven: zowel de projecten gericht op armoedebestrijding in ontwikkelingslanden als de 
activistische en politieke doeleinden van Oxfam Novib worden afgebeeld.
Van de implicatie dat de lokale bevolking in de projectlanden afhankelijk is van Oxfam Novib 
is geen sprake. Slechts in twee frames zijn medewerkers van Oxfam Novib te zien, en dan is de 
setting dusdanig (kringgesprek/focus group) dat er een gelijkwaardige relatie geïmpliceerd wordt. Ook 
de laatste slagzin ‘‘Samen met [...] veranderen wij levens die levens veranderen’’ - waarbij krachtige 
beelden van de lokale bevolking in de projectlanden getoond worden - legt de nadruk op het werk 
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dat wordt verzet door de lokale partnerorganisaties. Uiteraard benoemt Oxfam Novib wat hierin 
haar eigen aandeel is, maar de toevoeging ‘... die levens veranderen’ wekt de indruk dat het 
uiteindelijke verschil gemaakt wordt door de lokale bevolking. 
De framing doet vermoeden dat Oxfam Novib een kritische houding heeft ten opzichte van 
meelijwekkende beelden. Hoewel deze ook niet expliciet voorkwamen in de eerste twee 
onderzochte casussen, wekt de beeldvorming de suggestie dat Oxfam Novib een iets andere positie 
inneemt in het debat.  Vervolgonderzoek zou moeten uitwijzen of het inderdaad het geval is dat de 
organisatie zich bewust is van de morele bezwaren voor het gebruik van beelden die 
minderwaardigheid of ongelijkheid impliceren en dat Oxfam Novib niet afziet van het gebruik van 
(te) optimistische beelden, ondanks dat deze tot verminderde vrijgevigheid van de kijker zouden 
kunnen leiden. 
Interview
De Coordinator Influencing van Oxfam Novib, Bart Monnens, licht de historische ontwikkeling van 
de organisatie toe tijdens het telefonische interview. In1956 richt Pater Simon Jelsma, als reactie op 
de ontvangen hulp naar aanleiding van de watersnoodramp in ’53, de Nederlandse Organisatie Voor 
Internationale Bijstand (Novib) op. Organisaties van missie en zending waren dominant in deze tijd. 
Jelsma riep het Nederlandse volk tijdens zijn ‘Pleinpreken’ echter op tot het nemen van 
verantwoordelijkheid en het bieden van hulp op een algemene (in tegenstelling tot de hulp die 
geboden werd vanuit een religieuze gezindte) manier. De motivatie van toen is onveranderd gebleven: 
rechtvaardigheid en het bereiken van structurele verandering staan voorop in het werk van de 
organisatie. Dit laatste bekrachtigt Monnens met de opmerking dat enkel liefdadigheid niet voldoende 
is om structurele verandering te bewerkstelligen. Het verschuiven van machtsverhoudingen is 
cruciaal in het bereiken van deze doelstelling. Het geloof dat ten grondslag ligt van het opereren van 
Oxfam Novib is de gedachte dat in de mens zowel de oorzaak van het probleem, de armoede, ligt als 
de sleutel tot succes. 
De rol die de organisatie zichzelf toekent is afhankelijk van de specifieke context en situatie. 
In het algemeen dienen Zuidelijke partnerorganisaties voorstellen in, die de Nederlandse organisatie, 
vaak in samenwerking met andere NGO’s uit de internationale confederatie Oxfam, probeert tot 
uitvoering te brengen door (mede-)financiering en samenwerkingsverbanden. Ook met andere 
seculiere organisaties gaat Oxfam Novib geregeld samenwerkingen aan. De gezamenlijke visie luidt 
dan: een andere wereld is mogelijk en ontwikkelingshulp is een manier om deze andere wereld te 
bereiken. 
Ook Oxfam Novib overweegt verschillende strategieën om het Nederlandse publiek en 
andere donoren in deze visie te betrekken. Monnens omschrijft welke principes de organisatie 
hanteert in hun communicatie: wanneer Oxfam Novib oproept tot donaties is het uitstralen van 
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urgentie belangrijk, worden mensen niet als slachtoffers afgebeeld, maar als weerbaar en krachtig, en 
worden er geen valse beloftes gedaan. Bovendien is het openlijk en transparant communiceren over 
de complexiteit van de realiteit een kernwaarde voor de organisatie. Een ander narratief dat de 
organisatie inzet om de betrokkenheid bij ontwikkelingssamenwerking te verhogen, is het idee van 
solidariteit en gezamenlijkheid. In haar onderzoek omschrijft Vossen dit als ‘het Global Village 
frame’ (2015). Nu de wereld steeds meer functioneert als een mondiaal netwerk waarin social media 
het mogelijk maken om verhalen en gebeurtenissen te delen, kan de connectie  gemakkelijk gemaakt 
worden tussen wat elders gebeurt en wat je hier kunt doen.  
Ten slotte beaamt Monnens het punt dat Lissner al maakte in 1981, toen hij de 
conflicterende belangen van NGO’s besprak. Monnens noemt dat er vaak overleg tussen de 
verschillende afdelingen binnen de organisatie plaatsvindt over de gewenste en benodigde framing om 
zo de algemene koers van Oxfam Novib te bepalen. De organisatie is hierin niet bang dat het tonen 
van (te) optimistische beelden leidt tot minder donaties, en is juist overtuigd van het belang van het 
tonen van vooruitgang. Dit laatste element komt overeen met de vierde case van dit onderzoek: het 
humanistische Hivos. Deze overeenkomsten in het perspectief op ontwikkelingssamenwerking leiden 
in de praktijk ook tot samenwerkingen tussen de organisaties. Zo deden Oxfam Novib en Hivos 
recentelijk een omvangrijke fondsaanvraag bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken. 
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4. Hivos 
■ Youtube
https://www.youtube.com/channel/UCxKIdAuUp-_XkFB_Va5r5QQ 
■ Campagne 
 Wij zijn Hivos (28 mei 2015) 
Afbeelding 10: Youtube-video ‘Wij zijn Hivos’ (Hivos, 2015) 
Codering & analyse
De laatste casus beslaat de campagne van Hivos, deze heeft een aantal opvallende onderscheidende 
elementen. Ten eerste is het de enige organisatie die zowel een (Afrikaanse) mannenstem als 
(Westerse) vrouwenstem als voice-over heeft. Deze combinatie en diversiteit symboliseert gelijkheid 
tussen man en vrouw. Daarnaast wordt er expliciet verwezen naar Hivos’ kernwaarden en ligt de 
nadruk op het individu. ‘‘Where you live the life you want to live’’ en ‘‘Where the self is unbounded 
and love is unchained’ zijn zinsneden die direct betrekking hebben op humanistische waarden als 
zelfbeschikking, vrijheid en menselijke waardigheid (Hivos, 2016).
Daarnaast spreekt het optimisme door in de gehele campagne. Hiermee kan worden gesteld 
dat ook Hivos een kritische houding aanneemt tegenover de pragmatische bezwaren om beelden van 
vooruitgang te tonen. De campagne bestaat voornamelijk uit hoopvolle beelden van bedrijvigheid, 
activisme en doorzettingsvermogen. Dat Hivos ervan overtuigd is dat deze ‘avontuurlijke mensen’ 
overal ter wereld te vinden zijn, wordt duidelijk door de diversiteit (wat betreft leeftijd en etniciteit) 
aan mensen die getoond worden. Hiervoor lijkt Hivos te opereren vanuit wat er al is, in plaats van 
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waar gebrek aan is, zoals in het moderniseringsdenken dat te zien was in de campagnes van Cordaid 
en ICCO. Vandaar ook dat er tijdens de codering gekozen is om enkel te spreken van ‘het sociale 
rechtvaardigheids-frame’ bij deze casus. De campagne van Hivos richt zich namelijk op de 
immateriële aspecten van armoede. Ook de website van de organisatie onderschrijft dit perspectief 
op armoede en ontwikkeling waarin de nadruk ligt op menselijke capaciteiten: ‘‘Lef, creativiteit en 
kennis zijn vereist voor wie werkt aan een groene en open wereld. [...] Een open samenleving 
garandeert vrijheid, diversiteit en gelijke kansen voor iedereen. ’’ (Hivos, 2016). 
Interview 
Tijdens een interview met persvoorlichter Roman Baatenburger, wordt duidelijk welke gevolgen de 
recente veranderingen in de financiering - en als gevolg daarvan de ingrijpende reorganisatie van de 
organisatie - met zich meebrengen. De te ontvangen overheidssteun is met ingang van 1 januari 2016 
- onder de noemer van het Strategisch Partnership (SP) - met zo’n 80 procent gedaald. De  gehele 
ontwikkelingssamenwerking-sector wordt hiermee genoodzaakt het contact met het publiek 
opnieuw op te zoeken en te behouden. Baatenburger benoemt dat het kantelen van het 
wijdverbreide en  pessimistische beeld dat het Nederlandse publiek heeft over de (on)zin van 
ontwikkelingssamenwerking een uitdaging is voor de humanistische organisatie. Hivos doet dit door 
de verhalen van individuen centraal te stellen en deze representatief te laten zijn voor een groter 
vraagstuk. 
De invloed van de oorsprong van de organisatie is volgens Baatenburger nog sterk zichtbaar 
in de hedendaagse praktijk. Hivos opereert binnen de humanistische alliantie. In 
samenwerkingsverbanden zoeken organisaties als Human, Humanitas en Hivos elkaar op. Door te 
fungeren als een gedeeld platform wordt duidelijk dat de organisaties nog steeds een bepaald 
sentiment, een instelling en waarden delen. Een voorbeeld van zo’n samenwerkingsverband is het 
‘Mag Het Licht Aan Festival’, het festival van de duurzame mens, dat op 26 juni 2016 wordt 
georganiseerd door omroep HUMAN, het Humanistisch Verbond, Hivos, Humanitas, de Universiteit 
voor Humanistiek en de Humanistische Alliantie.
De kernwaarden, die ook leidend zijn in de framing, zijn vrijheid en verantwoordelijkheid, en 
zelfontplooiing en zelfbeschikking. Bij deze waarden staat de mens als individu voorop. In Hivos’ 
filosofie staat de gedachte centraal dat de mens zelf verantwoordelijk is voor haar daden, welzijn en 
toekomst. De rol die Hivos zichzelf in dit kader toebedeeld is het in staat stellen van individuen om 
voor zichzelf op te komen, om op die manier hun verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Het 
versterken van de lokale kritische stem en het faciliteren van empowerment is Hivos’ missie.  
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6. Conclusie 
In deze bachelorscriptie is onderzocht in welke mate en hoe de ontstaansgeschiedenis en identiteit 
van invloed is op de framing van ontwikkeling en armoede door de vier voormalige MFO’s. De 
bevindingen uit de analyse leiden tot inzichten over de rol die deze ideologische achtergrond speelt 
in de huidige beeldvorming van de vier organisaties. Zo is er onderzocht welke motieven bepalend 
zijn in de keuzes die de organisaties maken. Door de historische ontwikkeling van de organisaties te 
bekijken en de waarden die toen ontstaan zijn te relateren aan recente voorbeelden van externe 
communicatie, werd duidelijk dat het ideologische onderscheid dat tijdens de Verzuiling ontstaan is 
nog steeds in zekere mate zichtbaar is in de profilering van de vier casussen. Tijdens interviews met 
onder andere een campagneleider en een persvoorlichter kwam naar voren dat de originele 
kernwaarden en filosofie nog steeds leidend zijn in de visie van de organisaties ten opzichte van 
ontwikkelingssamenwerking en hun wijze van communicatie hierover. 
De doelstelling van dit verkennende onderzoek is het positioneren van de vier casussen in 
het debat rondom beeldvorming van armoede en ontwikkeling. Om deze discussie visueel weer te 
geven, is er gekozen voor een conceptuele tweedeling: de horizontale as vertegenwoordigt de visies 
van pragmatische aard, de verticale as weerspiegelt de ethische reflectie: in hoeverre het gebruik van 
‘het slachtofferperspectief’ als verantwoord of onverantwoord wordt gezien. De figuur vormt een 
schematische weergave van de voorzichtige conclusies die getrokken kunnen worden aan de hand 
van dit onderzoek.  
Figuur 1: Matrix - Visies op het gebruik van ‘het slachtofferframe’
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Ten eerste laat de figuur zien dat alle organisaties zich aan de onderkant van de matrix 
bevinden: iedere organisatie is zich bewust van de ethische bezwaren dat ‘het slachtofferframe’ met 
zich meebrengt en in de onderzochte campagnes is dit frame dan ook niet terug te zien. Het 
grootste verschil tussen de framing van de verschillende hulporganisaties speelt zich af op de 
horizontale as. De organisaties met een religieuze oorsprong (Cordaid en ICCO) lijken de positieve 
pragmatische effecten van ‘het slachtofferframe’ te onderschrijven. De analyse van deze video’s toont 
aan dat discours gericht op de vrijgevigheid van de donateurs wordt ingezet. Dit in tegenstelling tot 
de niet-religieuze organisaties (het seculiere Oxfam Novib en de humanistische organisatie Hivos), 
die laten zien dat er ook een andere blik op ontwikkelingssamenwerking mogelijk is dan het 
toenemende cynisme bij het Nederlandse publiek doet vermoeden. Deze organisaties kiezen ervoor 
om de nadruk te leggen op een optimistisch beeld van de realiteit in ontwikkelingslanden en op hun 
nauwe samenwerkingen met lokale partijen. Met name Hivos laat zien dat de sleutel tot ontwikkeling 
ligt in het creëren van een bepaalde omgeving (waarin vrijheid, diversiteit en gelijke kansen voor 
iedereen fundamenteel zijn) zodat menselijke capaciteiten volledig benut kunnen worden. De rol 
voor Westerse ontwikkelingsorganisaties ligt dan voornamelijk in het bevorderen van deze 
maatschappelijke voorwaarden en in het investeren in lokaal potentieel; de uiteindelijke echte 
verandering die tot duurzame ontwikkeling leidt komt vanuit de lokale bevolking. Daarnaast laat de 
figuur zien dat de organisaties zo ten opzichte van elkaar gepositioneerd zijn, dat ze een groot deel 
van het spectrum - en daarmee het donateurs-potentieel - beslaan. Verdergaand onderzoek zou 
moeten uitwijzen of het een strategische keuze is van de organisaties om met hun unieke identiteit 
ieder een deel van de mogelijke donateurs aan te spreken. 
Op basis van de analyse kunnen Cordaid en ICCO gepositioneerd worden in het kwadrant 
linksonder (zie figuur 1). Er kan gesteld worden dat deze van oorsprong religieuze organisaties 
gelijkenissen vertonen in de gekozen beeldvorming van armoede en ontwikkeling. Zo hebben in beide 
campagnes tekst en beeld waarin de nadruk ligt op het gebrek aan materiële welvaart de overhand. 
De frequente aanwezigheid van ‘het vooruitgangsframe’ - drie van de vier gevallen gebruikt dit 
specifieke frame - wekt de suggestie dat het moderniseringsdenken nog steeds sterk aanwezig is in 
de ontwikkelingssector. Het Westen wordt, in meer of mindere mate, gepresenteerd als de partij met 
de benodigde middelen, kennis en expertise die armoede kan verminderen en daarmee ontwikkeling 
kan bevorderen. Van het frame ‘Onze Schuld’ is geen sprake: er wordt in geen enkel van de gevallen 
aandacht gevraagd voor de morele verplichting om aan ontwikkelingssamenwerking te doen door de 
eventuele invloed van het Westen op mondiale ongelijkheid. 
Dat er in de onderzochte communicatie nauwelijks sprake is van emotionele oproepen die 
een beroep doen op het morele kompas van de ontvanger, hoeft niet te betekenen dat de religieuze 
of anderszins ideologische identiteit van de organisatie vervaagd is, maar kan ook duiden op een 
andere ontwikkeling: de toenemende integratie in de wereld van vandaag. Nu we op mondiaal niveau 
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steeds meer verbonden met en afhankelijk van elkaar zijn, is ontwikkelingshulp niet enkel maar een 
morele opdracht, maar wordt het ook in toenemende mate een vorm van verlicht eigenbelang om te 
investeren is het bestaan van anderen (WRR, 2010, 11-12). In de beeldvorming van Oxfam Novib en 
Hivos wordt dit ‘Global Village frame’ al ingezet (Vossen, 2015). Toekomstig onderzoek zal moeten 
uitwijzen of dit narratief van solidariteit inderdaad vaker terug gaat komen in de campagnes van de 
ontwikkelingsorganisaties die in deze roerige tijden van scepticisme, bezuinigingen en kritiek, 
genoodzaakt zijn om nieuwe manieren te vinden om het publiek mee te nemen in hun perspectief en 
visie op de complexe wereld van armoede en ontwikkeling. 
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8. Bijlagen 
i. Coderingsformulier 
Cordaid ICCO Oxfam Novib Hivos
Titel campagne
Building flourishing 
communities in 
fragile and conflict 
areas
Empowerment 
of people
Ambassadeurs 
van het zelf doen
Wij zijn Hivos
Soort hulp
Noodhulp X
Structurele 
armoedebestrijding
X X X X
Activisme X
Doel campagne
Fondsenwerving*
Informatieverstrekking X X X X
Call to action
Naamsbekendheid 
vergroten
X X X X
Resultaten communiceren
Overig
Frames
Het Slachtoffer
Vooruitgang X X X
Sociale Rechtvaardigheid X X X X
Slecht bestuur
Onze Schuld
Global Village X X
Tone of voice 
Dramatisch X
Neutraal X X X
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*Uitgaande van de aanname dat iedere campagne en communicatie-uiting van ontwikkelingsorganisaties impliciet als doel 
heeft om fondsen te werven, slaat deze categorie op de gevallen waarin dit expliciet naar voren komt in de campagne als 
voornaamste doelstelling.  
Opgewekt/optimistisch X X
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B. Semi-gestructureerde vragenlijst  
Overzicht interviews: 
Telefonisch interview met Matthias van Halem, Campagneleider van Cordaid op 26 mei 2016
Mondeling interview met Roman Baatenburg de Jong, Press officer / editor van Hivos op 27 mei 2016
Telefonisch interview met Bart Mollens, Coordinator Influencing Oxfam Novib op 7 juni 2016
Begeleidende vragen:
Welke rol speelt de ontstaansgeschiedenis en identiteit van de organisatie in kwestie op de huidige 
framing van ontwikkeling en armoede in campagnes? 
Zijn er voorbeelden van recente campagnes waarin de koppeling in beeld of discours
zichtbaar is?
Zijn er andere voorbeelden van situaties of gebeurtenissen waarin duidelijk wordt of de 
ideologische achtergrond van invloed is op de dagelijkse praktijk van de organisatie?
Hoe plaatst de organisatie in kwestie zich in het maatschappelijke debat rondom framing en gebruik 
van het slachtoffer-frame en andere stigmatiserende beelden? 
Speelt de discussie überhaupt een rol in de dagelijkse praktijk van de organisatie? 
Hoeveel belang hecht de organisatie aan de ethische bezwaren die er bestaan tegen het
gebruik van meelijwekkende beelden?
Welke rol kent de organisatie in kwestie zichzelf toe als het gaat om ontwikkelingssamenwerking? 
Welke verhouding bestaat er tussen de Nederlandse organisatie en de lokale partnerorganisaties en/
of de lokale bevolking in de projectlanden? 
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C. Transcripties 
Transcriptie ‘Building flourishing communities in fragile and conflict areas’ (Cordaid, 2014)
[Dramatische muziek] [Mannelijke nieuwsverslaggever als voice over] ‘‘This is a miserable situation 
here and it seems not to be getting better...’ [Westerse mannelijke voice over met een serieuze tone 
of voice] ‘‘Building flourishing communities in fragile and conflict areas. Get real. Investing in fragility 
means high risk, low reward.’’ [Neutrale muziek] [Westerse mannelijke voice over, nu met een 
lichtere/neutralere tone of voice] ‘‘Get real involvement. In conflict and fragile areas Cordaid rebuilds 
trust, resilience and self reliance with real local involvement, by working through community based 
agenda setting and community managed disaster risk reduction. Cordaid’s financial involvement 
creates real social impact with results-based financing for healthcare, education and justice. With 
stable investment funds and local risk management, our open data policy enables co-creation. 
Cordaid connects local, national and global involvement for more than a 100 years.’’ [Afbeelding van 
een wereldbol met de feiten: 800 partners worldwide, 145 million annual budget, 550 employees 
worldwide and 38 countries] ‘‘Cordaid changes fragile into flourishing.’’ [Dramatische en opjagende 
muziek] ‘‘With our worldwide partner network and supported by a firm base in The Netherlands… ’ 
[‘324.000 private donors’ wordt weergegeven] ‘‘Join us at cordaid.org. Care. Act. Share. Like 
Cordaid.’’
Transcriptie ‘ICCO 50 years’ (ICCO, 2015)
[Western male voice over] ‘‘ICCO Cooperation: 50 years of social impact in developing countries.’’
[Hopeful fantasy tune] [Western male voice over] ‘‘This is the shea nut, collected and processed in 
Burkina Faso. And this is what the shea nut is used for in our daily lives.’’ [Images of products like 
body lotion and chocolate] ‘‘And this is ICCO Cooperation: a Dutch based cooperative which works 
to improve the livelihoods and rights of poor people all over the globe, with a track record of 50 
years. How do these three fit together? We are talking about a product with a high international 
demand which is produced in Burkina Faso and other countries in West Africa. In a case like this, we 
are here for the people.’’ [Zie afbeelding 8] ‘‘We want the local producers to gain most from a 
market-driven approach in which we involve public and private stakeholders for social impact. We 
teach the 18.000 Burkina women business skills like marketing, management and networking. We 
make them conscious of their legal rights. We help them to improve their negotiating skills. With our 
experience and contact we make the right connections for them on various levels in society ... 
’’[Visual with circles naming the worlds of cooperatives, private sector, governments and non-
governmental organisations] ‘‘... and choose the most adapted financial instruments.’’ [Visual with 
examples mentioned: grant, guarantee fund, loan and impact investment] ‘‘As a result, the shea butter 
nut production has become more efficient. Better products have led to better prices, higher sales and 
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more secured livelihoods.’ [At this point female African voices start singing as an addition to the 
background music and images of happy women are shown] ‘‘Their position in the international 
market has changed significantly. Equally important, the whole process has an intrinsic value in 
boosting civil society, which means more people benefit from it. This is why we believe in what we do. 
With 50 years of experience and local knowledge we were able to manage and fulfill complex and 
multi-stakeholder programs like this one in Burkina Faso. Imagine the positive impact our workers 
had during all these years around the globe. That is why we love our work and why we are proud to 
partner with enterprising people all over the world day in day out, for over more than 50 years.’’
Transcriptie ‘Ambassadeurs van het zelfdoen’ (Oxfam Novib, 2015)
[Vrolijke, ontspannende achtergrondmuziek: Let the river in - Dotan] [Tekst op beeld als estafette 
van woorden in combinatie met op thematiek geselecteerde videobeelden van projecten] Water 
maakt voedsel - Voedsel geeft energie - Energie leidt tot kennis - Kennis schept kansen - Kansen 
versterken families - Families vormen gemeenschappen - Gemeenschappen komen tot inzichten - 
Inzichten beinvloeden regeringen - Regeringen maken wetten - Wetten veranderen levens - Levens 
veranderen levens. [Muziek bereikt climax] Sinds 1956 vechten wij tegen armoede en ongelijkheid. 
Met alle Oxfams wereldwijd in meer dan 90 landen. [Foto’s van de genoemde doelgroepen] Met 
honderdduizenden vrijwilligers, donateurs, supporters, activisten … [Positieve en krachtige beelden 
van beneficiaries] … veranderen wij levens die levens veranderen. 
Transcriptie ‘Wij zijn Hivos’ (Hivos, 2015)
[Quote Nelson Mandela in tekst en geluid] ‘‘I have cherished the idea of a democratic and free 
society in which all persons will live together in harmony and with equal opportunities.’’ [Neutral 
music] [African male voice over] ‘‘Our future calls for dreams. Where you live the life you want to 
live. Fearless and free.’’ [Western female voice over] ‘‘With equal rights and dignity for all. Our future 
calls for green economies and open societies. Where governments no longer serve themselves.’’
[African male voice over] ‘‘Where energy and food no longer divide, destroy and deplete. Where the 
self is unbounded and love unchained. Our future calls for brave men and women, standing tall, who 
walk unafraid. Pushing for change, challenging laws. Heads in the air, feed on the ground.’’
[Western female voice over] ‘‘Our future calls for adventurous people, bustling with ideas. Who 
explore and create. Finding new ways outside the ordinary and obvious, revealing a world unseen.’’
[African male voice over] ‘‘We are looking forward to the future and work with heroes and 
adventurers all over the world. Being at the right place, …’’ [Western female voice over] ‘‘... at the 
right time. Seeking new solutions to persistant problems.’’ [African male voice over] ‘‘We innovate 
for social change.’’ [Both male and female voice over]: ‘‘We are Hivos. People Unlimited.’’
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D. Afbeeldingen, tabellen en figuren 
Afbeeldingen 
■ Afbeelding 1: Reclamespot ‘Red Firdaoussi’ (Save the Children, 2013)
■ Afbeelding 2: Kleingeld, groot gebaar (Cordaid, 2007)
■ Afbeelding 3: Vrouwen staan sterker (ICCO, 2008)
■ Afbeelding 4: Poster ‘De Novib-methode werkt’ (Novib, jaren ‘90)
■ Afbeelding 5: People Unlimited (Hivos, 2016)
■ Afbeelding 6: Youtube-video ‘Building flourishing communities in fragile and conflict 
areas’ (Cordaid, 2014)
■ Afbeelding 7: Youtube-video ‘ICCO 50 years’ (ICCO, 2015)
■ Afbeelding 8: Still uit youtube-video ‘ICCO 50 years’ (ICCO, 2015)
■ Afbeelding 9: Youtube-video ‘Ambassadeurs van het zelf doen’ (Oxfam Novib, 2015)
■ Afbeelding 10: Youtube-video ‘Wij zijn Hivos’ (Hivos, 2015)
Tabellen 
Tabel 1: Overzicht van geselecteerde organisaties en campagnes
Figuren 
Figuur 1: Matrix - Visies op het gebruik van ‘het slachtofferframe’
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